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La transformació 
del món rural 
1 Ramon Clotet i Vilalta 
amon Clotet és alcalde de 
Naves. a la comarca del 
' \ Solsones. El seu municipi 
és un dels més grans de 
Catalunya; 155 quilbmetres qua- 
drats i alhora la poca població el 
fa un dels de menor densitat. El 
terme municipal va de prop de 
I'eix del Cardener a la carretera 
de Berga a Sant Lloren$ de 
Morunvs. Clotet veu en el turisrne 
que la tendhc ia  natural a la 
conservació del ~atr irnoni. 
La vida a pages ha canviat forqa en 
els darrers anys perque el sector pro- 
ductiu es troba en plena reconversió. I 
aixb es nota més en comarques de 
muntanya. com és el cas del Solson&s. 
i en municipis de poblament dissemi- 
nat. com Naves. 
L'agncultura. la ramaderia i I'apro- 
fitament forestal són els tres eixos aue 
de qualitat una sortida pe ra  la sostenen I'economia agrhria, que és la 
supervivencia del municipi. Amb majorithria en el món autenticament 
rural. Perb s'ha anibat a un punt en que 
una gran quantitat de els preus agrícoles es fixen de manera 
perses, moltes abandonades, i tan estricta - e n s  diuen que per excés 
amb un paisatge que va de la de producció- que, si no es compen- 
plana alta de Santa Llúcia fins sessin amb ajuts comunitaris de la 
als engorjats de la Vall d'0ra o Unió Europea, no seria gens rendible 
menar la tema de  seca. Amb la fusta 
els cingles de la serra de Busa, que produeixen els nostres boscos 
~ ~ 
Naves ofereix al visitant i al POS- Dassa semblantment. Els Dreus de mer- 
sible estadant, una interessant 
varietat paisatgística i una tran- 
quil.litat envejable. 
Hi ha, perb, un problema. La 
majoria de cases deshabitades 
esta també en un procés avancat 
de deteriorament o no reuneix un 
rnínirn de comoditats. El pages 
propietari no pot arreglar-les i, 
en alguns casos, el temor de 
posar estranys a casa és més fort 
cal són tan baixos que quan has deduit 
les despeses de tallar els abres,  amos- 
segar-los fins al carregador i transpor- 
tar-los fins a la serradora o indústria 
transformadora, ben poc benefici 
queda al propietari. S'ha acabat allb de 
tenir el bosc com a una reserva per 
poder fer front a les despeses extres a 
pages. com poden ser canviar el cotxe 
o, fíns i tot, comenqar a comprar un pis 
a ciutat. La ramadena es  manté millor. 
pero amb oscil.lacions. D'aquí ve que 
la gent de pagis es decanti cap a I'ex- 
Bosc de coniferes de Naves. (Foto: S. Red61 
plotació de bestiar en integració amh 
empreses grans, productores de pinso. 
Anys enrere ens penshvem que. enirant 
a Europa. es solucionarien els proble- 
mes del sector. pero no ha estar pas 
aixi. Encara que hi hagi un cen protec- 
cionisme econbmic amb tot aixi) de la 
PAC (política agraria comunithria). el 
Que tenim per oferir? Doncs tenim 
un medi natural meravellós; diria que, 
potser, únic perla gran varietat d'espk- 
cies vegetals i animals que s'hi fan. 
Algú m'ha dit que els boscos del 
Solsones són els més olorosos de 
Catalunya. 1 tenim també un ric pam- 
moni cultural d'interks histdric i artís- 
tic. Tot i que no hi ha monuments 
espectaculars -aquells que cerquen 
alguns turistes d'avui dia- mirats de 
prop resulten prou impactants. 
El Solsones, tot i no ésser tan cone- 
gut tutísticament com la Cerdanya o la 
Vall d'Aran, té grans possibilitats en el 
sector seweis, tenint en compte espe- 
cialment les facilitats que donen els 
actuals sistemes de telecomunicacions 
i, especialment, I'hmbit turístic. A 
Naves funcionen tres cases de colonies 
i hi ha també tres cases que són 
residencies-cases de pages: El Pujol, 
El Paller de Cal Viladomat i Sant Grau. 
Crec que totes elles són experiencies 
ben positives. Hi ha també les mtes 
guiades des de I'Oficina Comarcal de 
Tunsme. N'és un exemple la «ruta del 
comte Guifré-, que comenca a Santa 
Margarida de Naves visitant unes tom- 
bes excavades a la roca i segueix cap a 
la Vall d'Ora veient un antic molí fari- 
ner, el monumental comte Guifré, Sant 
Lleí i Sant Pere de Graudescales. amb 
una breu representació teatral. amb 
dinar inclbs. És una fórmula experi- 
mental que s'intenta consolidar. Sant 
Pere de Graudescales és un monestir 
funda1 a comenGaments del segle X. 
I'any 913, situat en un paratge natural 
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